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Jornadas y Congresos
ESCUELA DE PRIMAVERA 2017. A.D.Bi. A
27 y 28 de Octubre, Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Información:  http://adbia.org.ar/escuela-de-primavera-2017/
X CONGRESO INTERNACIONAL DIDÁCTICAS DE LAS CIENCIAS - XV TALLER 
INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA
2 al 6 de abril de 2018, La Habana, Cuba.
Información:    www.didadcien.com      email: didacien@mined.rimed.cu 
 IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE 
LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
24,25 y 26 de enero 2018. San José. Costa Rica
Información: http://www.colaidici.una.ac.cr/ 
email: congresoredlad2018@gmail.com
VII CONGRESO NACIONAL Y V INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional del Comahue
18,19 y 20 de Abril 2018, Cipolletti, Argentina. 
Información:  http://faceweb.uncoma.edu.ar/2012/index.php
email: congresoinvestigacionface@gmail.com
